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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Ч Е Л Я Б И Н С КО Е  ОБЛАСТНОЕ У П Р А В Л Е Н И Е  Н А Р О Д Н О -Х О Я Й С Т В Е Н Н О Г О  У Ч Е Т А
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 1936 ГОДУ (краткие итоги)
ИЗДАНИЕ ОблУНХУ. Челябинск, 1936 г .,  октябрь

, мы можем добиться того, чтобы,
скажем, ко второй половине второй пя­
тилетки взять новый мощный разбег, 
как в области строительства, так и в 
области прироста промышленной про­
дукции'
(С Т А Л И Н — доклад об итогах первой пятилетки).

I. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ™ " v '
Рост валовой продукции н ар ко м атско й  промышленности за 193 6  г.
(в м лн . руб. в  неизм енны х ц ен ах  1926/27 г .)
1936 г. В ало вая  п р о д у к ц и я  за 9 м. 1936 г . в % %
Годовой
план
Ф актич. 
за  9 мес.
К год ов , 
плану
Е соот. 
периоду  
1935 г.
Валовая продукция всей наркоматской 
промышленности . . ............................. 1 5 46 ,0 1100,3 71,2 139,1
В т . ч. Н К Т П ................... ................................. 1297,8 932,4 71,9 141,8
Н К П ш ц е п р о м ............................. 96,5 65,7 68 ,0 133,1
Н К Л сс ........................................... ..... 12,3 8,8 71,8 123,1
НКМП ..................................................... 76,4 52,3 68,5 145,0
К ом заг О Н К ...................................... 63,0 41 ,1 65,2 100,9

Т абли ц а 2
Рост продукции н арко м атской  промышленности в натуральном выражении  
за 1 9 3 5 -1 9 3 6  годы.
(по дан н ы м  за 9 м есяц ев  со о тветству ю щ его  года)
В И Д Ы  П Р О Д У К Ц И И
Е диница
П родукция П ро д у кц и я  за  9 мес. 1936 г. в  проц.
и зм ерения
за  9 мес. 
1936 г . К годовом у 1936 г.
К соотв. пе­
риоду 1935г.
1. Э лектроэнергия  ЧГРЭС и М агн. 
Ц Э С ........................................................................ Млн. квч. 1009,4 75,9 139 ,0
2 .  Каменны й у г о л ь ....................................... т . тонн 2066 ,8 66,7 138,5
3 . Ч у г у н .................................................... • У 1349 ,2 72,4 124,1
4 . Сталь ................................................................... У У 1092,8 71,2 139,5
5 .  П рокат . . . .  ................... ..... У У 806 ,6 67,7 172,1
6 .  Г у с е н . трактора „ С - 6 0 “ ...................... ш тук 21232 73,2 147,5
7 .  Ц емент .............................................................. т. тонн 68,3 68,3 122,0
8 . К ирпич строительны й (красный и 
трепеловы й * ) .  ........................................... млн. ш т. 92 ,3 70,5 165,1
*) Т олько  д л я  предпр. НКМП.
i
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Удельный вес Челябинской области в СССР по главнейш им отраслям  
цензовой промышленности
Т аб л и ц а  3
(по данны м  з а  6 м есяцев 1936 и 1935 гг . в проц.)
1-е п олугод и е 
1935 г.
1-е полугоди е 
1936 год а
1 .  Э л ек т р оэн ер ги я  (Г лавэнерго) ............................. 4 ,5 4,7
2 .  Каменный угол ь  . . . . . . .  ........................ 2, 5 3, 0
3 .  К о к о ..................................................... . . . 10,5 10,1
4 .  Р у д а  ж ел езн ая  . . . .  . ................................... 22 ,4 21,2
5 .  М едный к о л ч е д а н .......................................................... 21 ,3 20 ,1
6 .  Ч у г у н ............................................................... .... 11,8 12,7
7 . Сталь .................................................................................. 8 ,3 9,1
8 .  П р о к а т ...................................... ...................................... 6 ,8 8.5
9 .  М едь черновая ................................................ 19,9 21,2
1 0 .  М едь э л е к т р о л и т н а я ................................. 23 ,5 23,6
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II. ТРАНСПОРТ
Т абли ц а 4
Показатели  работы Ю жно-Уральской ж .  д. за 1934-1936  гг.
А п ] е л ь А в I у с т
П О К А З А Т Е Л И
Колич. В проц . 
к 19з8 г Колич.
В проц. 
к  1933 г.
С р едн е-сут оч н . п огр узк а  (в 2 -х  о сн . в а г .)
1933 г .................... 1142 — 1383 —
1934 г . 1388 121,5 1531 110,7
1935 г .................... 1810 158,5 2455 177,5
1936 г . . 2854 2 49 ,9 2753 199,1
С р ед н есу т о ч н . вы гр узк а (в 2 -х  осн . в а г .)
1933 г .  . . . . 1454 — 1584 —
1934 г .  . 1743 119,9 1783 112,6
1935 г .................... 1837 126,4 2406 151,9
1936 г .  . . . 2643 181,8 2668 168,4
С р едн е-сут оч н . п р обег  вагона гр узового
парка (в клм)
1933 г .................... 77,7 — 81,9 —
1934 г . . 91 .8 118,1 102,8 125,5
1935 г .................... 115,5 148,6 106,8 130,4
1936 г .  . . 93.3 120,1 117,5 143,5
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III. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО Таблица 5
Совхозное строительство трех нарком атов
(Н арком совхозов, Н К Зема и Н К П ищ епрома)
П О К А З А Т Е Л И
Е ди н и ца
и зм ерен и я
1935 г. 1936 г.
1936 г . в 
проц. к 
1935 г.
Ч и сло совхозов на I-VI соотв . г о д а .  . Е ди н и ц 100 96 96,0
П осевная площ адь п од  у р ож ай  соотв. г . ты с. га 383,4 449 ,6 117,3
Т ракторы  на 1 января соотв . года  . ф и з . е д . 3222 321 ,2 9 9 ,7 й)
М ощ ность трак торн . парка на 1 января  
со о т в .г о д а  ................................................ т ы с . л . с . 64,8 71,6 110,5
К омбайны  .......................................................... ф и з. е д . 1369 137S 100,7
К р у п н . р о г . скот на VI со о т в . года т .  г о л . 90 ,3 93,5 103,5
СВИНЬИ ,, , ,  ij  м >> 52 ,8 68,8 130,3
Овцы и козы  ,, „  „  „ >> 174,7 209,6 120,0
Основн. ср ед ст в а  на 1 января „ „ м лн. р . 136,9 154,5 112,0
* )  У меньш ение п о лучи лось  в  р е зу л ь т а т е  зам ен и  кол есн ы х  тракторов гусен и чн ы м и  сталинцам и.

Колхозное строительство
Т абли ц а б
П О К А З А Т Е Л И 1935 г . 
%
1936 г.
1936 г . в 
проц. 
к 1935 г.
Ч исло колхозов (в  Т Ы С . ) ............................................................ 3 ,3 3 ,2 100,0
В них дворов (в  т ы с . ) .......................................................... 222,8 236 ,2 106,0
П осевная  п л ощ адь  (в ты с. г а ) ...................................... 2494 ,3 2701,8 108 ,3
П роцент коллективизации на I-V II соотв . год а  .
Д воров ................................................................... 81,0 89,2
П осева ........................................................................ 98,6 99,7
В ср ед н ем  на 1 колхоз:
Д воров . ' ...................................... ........................ 68 72 106,0
П осева га................................................................... 756 819 108,3
Н а 1 двор в к ол хозе  п осева га  .................................. 11 ,2 П ,4 101,8
ч
Строительство МТС
Т абли ц а 7
П О К А З А Т Е Л И 1935 г. 1936 г .
1936 г . в
% % JC
1935 г.
Ч исло МТС на июнь 1 9 3 6  г ................................ .... 125 134 107,2
Ч исло о б сл у ж и в , колхозов на июнь соответств .
106,0г о д а .................................. .............................................................. 2865 3037
В о б с л у ж . к ол хозах  всего  п осев а  (ты с. га) . . 
П осев н ая  пл ощ адь  о б с л у ж . колхозов в пр оц . к
2219,7 2564,3 115,5
п о сев у  в сех  колхозов .................................  . . . . .
В ср едн ем  на 1 МТС:
89,0 95,2
Ч исло обсл уж и ваем ы х к о л х о з о в .................... 23 23 100,0
П осева— ты с. г а  ..................................................... 17,8 19,0 107,3
Ч исло тракторов на 1/1— соотв . г о д а  ................... 6263 9026 144,1
М ощ н. тр ак т , парка на 1/1— (ты с. л .  с . )  . . 112,0 168,8 150,7
Ч исло комбайнов на 1/1— соот в . года  . . . 
*) Н а июнь 19 Л  г. и м елось  2356 комбайнов
1248,0 1955*) 156,7

Посевные площади Челябинской области в 1935 и 1936 г.
Т абли ц а 8
(под урож ай соотв. года)
КАТЕГО РИ И ХОЗЯЙСТВ
П осевн ая площ адь 
в ты с . га 1936 г. в
У дельн . в ес  по 
области
1935 г . 1936 г. к  1935 г. 1935 г. 1936 г.
Г о су д а р ст в , и к ооп ер ат . хоз-в а * ) . 542 ,8 5 82 ,9 107,4 17,4 17 ,4
К о л х о з ы ........................ ...................................... 2494,3 2701,8 108,3 80,1 80,7
Н еобобщ еств л . посевы  колхозников 20,0 30,4 152 ,0 0,6 0 ,9
И того по колхозы , с ек т о р у  . . . . 2514,3 2732,2 108,7 80,7 81 ,6
Е д и н о л . г о р . и сел ь ск . м ест н . . . 
Р а б .,  с л у ж . и п р . н а с . г о р . и
35,6 8,3 23,3 1,1 0,2
сел ьск ой  м естности  ........................ ....  . 24 ,3 26,1 107,4 0,8 0 ,8
Всего по области ,.
*) В клю чая хоз-ва учреж  (■ и организ. се
3117,0
л ьек . м естн
3349,5
зстей.
107,5 100 ,0 100,0
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Численность скота в Челябинской области на июнь 1935 и 1936 г.
Т абли ц а 9
(в ты с . г о л .)
1935 г . 1936 г.
1936 г. в % К  к 1935 г.
КА ТЕГО РИ И  Х О З-В И ВИДЫ  СКОТА
П о Ч ел яб . 
области
По С .С .С .Р .
Все категории хозяйств
Л ош ади  ..................................
К рупны й рогаты й с к о т .............................
Б т . ч . коровы  ........................
Свиньи . . . . ...........................................
Овцы и к о з ы ........................ .............................
257,0
1044,8
455.7
296.7  
1142,6
283,2
1276,4
520.0
457 .0  
1470,0
110,2
122,2
114,1
154,0
128,6
104.7
114.8
109.8
134 .8  
120,1
В т. ч. обобщ ествлен, скот колхозов
Л о ш а д и ................................................
К р уп н ы й  рогаты й скот . . . . . .  ■
В  том числе коровы . . . .
С виньи .......................................................... ....  .
Овцы и козы .....................................................
164,9
324.1  
111,3
112.2  
588,8
187,9
390 .8
119.1
161.1
718 .8
113.9  
120,6
106.9  
143,5  
122,0
112,0
122,8
115,4
130,0
134,3
и

Удельный вес Челябинской области в сельском хозяйстве СССР.
Т аб л и ц а  10
П О К А З А Т Е Л И . СС СР
Ч ел яб .
область
У дельны й  
вес  области
в % %
П осевная пл ощ адь  в 1 9 3 6  г о д у — вся т ы с. га . . 133705,5 3349,5 2,5
П осевная площ адь пш еницы  в 1936 г . —ты с. га 25886,5 1583,6 6,1
Ч и слен ность  к рупн ого рогатого скота  на июнь  
1936 го д а — в ты с. г о л ..............................• . . . 56522,1 1276,4 2,3
Ч и слен ность  сви н ей — в  т ы с. г о л .......................... . 30398,1 457,0 1,5
Ч исленность овец и к о з—в ты с. г о л . . . . .  * 73322,7 1470 ,0
♦
2,0
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IV. Т Р У Д Т абли ц а П
Рост числености кадров занятых в цензовой промышленности за 1 9 3 4 -1 9 3 6  г. 
в целом по области.
Всего занято 
лиц в цензов, 
пром-сти 
(в тыс.)
В том числе
Д А Т А  У Ч Е Т А
Рабочих И нж .-техн.работн.
На 1 января 1934 г .  . . . 147,2 112,6 8,6
„ 1 „■ 1935 Г. . . 157,5 125,6 10,0
„ 1 „ 1936 г .................... 165,7 130.2 11,3
„ 1 ап р ел я  1936 г .  . . . 170,5 133,3 11,9
Ерст ч и сл ен н ости  кадров ц е н з . п р ом . с  I-I-34 г .  
п о I-IY -1936 г .  в п р о ц . (за  врем я сущ ествов ан и я  
о б л а с т и ) ..................................................... • • ■ ■ . . . . 115,8 118,4 138,4
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Т аблица 12
Численность раб. и сл уж ащ и х и рост средне-месячной зарплаты за 1 9 3 5 -1 936  г. 
по отраслям народного хоз-ва
Март 1936 г.
Средне- 
м есячн . 
за р п л ат а  в 
% к  1935 г.
НАИМЕНОВАНИЕ О ТРА СЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗ-ВА
Средне-спи- 
сочн. число 
раб. и с л у ­
ж ащ и х
Сродно-
м есяч н .
за р п л а т а
В сего  по области  . . . . .  ........................................... 553,6 205 122,8
В том числе:
Ц ен зов , пром ы ш лен. . . . 169,3 245 126,3
С троительство . . . .  ................................................ 48 ,8 223 129,7
С овхозы  и коопхозы  . . .  . . . . . . . . . . 42 ,9 147 120,5
М аш .-тр ак т , с т ............................................. ■ 13,2 157 106,1
М ассов, п р оев , и с о ц . в о с п и т .................................. 22,7 151 108,6
У ч р е ж д . по п о д г о т . кадров .................................. 7,5 286 126,0
У ч р еж д . здр авоохранения  ................................................
Т о р г ., сн а б ж . и за г о т о в к и ............................
18,5 168 120,9
34,7 154 126,2
С в я з ь ................... • . .  . .  .................................. 5, 7 153 117,7
Г о с . адм . уп р ав л . у ч р е ж д е н и я .................................. 11 ,4 193 114,2
У  п р ав д, ап п ар ат , н ар . хоз-ва • ......................... 6 ,9 376 140 ,8
U

Т аб л и ц а  13
Рост средне-м есячной  выработки промышленной продукции на одного рабо­
чего по основным отраслям НКТП СССР за 193 5 -1 936  г.
(по данны м  з а  8 м есяцев соответствую щ его  го д а  в руб лях)
НАИМЕНОВАНИЕ ОТРА СЛЕЙ
С ред н яя  м есяч ­
н ая  вы раб отка 
на одного р аб о­
чего за  8 мес.
1936 г.
С редн е-м есячн ая , 
вы раб отка за8  мес. 
1936 г . в  проц. к 
сред , годовой  за 
1935 г.
Э лектростанция  (ЧГРЭС №  1 ) ...................................... 6320 179,4
К ам енноугольн ая . . .......................................................... 385 131,7
Ж е л е з о р у д н а я ............................................................................. 776 124,8
В т .  ч . М агнитогорский р у д н и к  . . . . . . . . 1273 132,2
Ч ерная м ет ал л ур ги я  ......................................................... 1190 129,3
В т .  ч . М агнитогорский м ет . завод . . . 1463 121,0
З л а т оустов ск и й  ,, „  . . . . . . 1182 156,2
М аш иностроение и м еталлообрабаты ваю щ ая . . 1311 125,5
В т . ч . Ч елябински й  тракторны й завод . . . . 2237 126,3
Зл атоустов ск и й  инструм ентальны й . . 724 135,2
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V. ТОВАРООБОРОТ
Рост розничного товарооборота в Челябинской области за 1 9 3 5 -1 9 3 6  г .  и 
выполнение годового плана 1936  г.
Т аб л и ц а  14
(по дан н ы м  за  9 мес.)
Р озн и ч н ы й  то в а р о ­
оборот в  м лн. руб. 
за  9 мес.
Т оварообор . 
з а  1936 г . 
в % % к 
1935 г.
В ы п о л н е­
ние год . 
п л а н а  за 
9 м есяц .
1935 г. 1936 г. в %
Всего по области 8 19 ,6 1106 ,2 135 ,0 75,5
В  том ч и сл е:
Г остор гов л я  . .................................. 404 ,3 544 ,3 134,6 7 1 ,2
К о о п ер а ц и я  . • . . .  ............................. 194 ,9 260 ,9 133 ,9 75 ,0
О Р С ' ы .............................  ............................. 220,4 301 ,0 136,5 85,3
1) В с в о д к у  не в о ш л и : С п и ртотрест , О Р С 'ы  зер н о с о в х о зо в , К очкарски й  Золотоп родсн аб , Л есорсы , 
Г рю зп ечать  и м елки е орган и зац и и . Р о с т  то варооб орота  в % % начи слен- по сум мам  оборота в р у б л ях .
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VI. К У Л Ь Т У Р А Т абли ц а 15
Рост сети ВУЗ‘ов, техникумов и рабфаков и контингента педагогов и уча
щихся в них за 1935-1936 гг.
т и п ы ш к о л 1934 35 г. 1935-36 г.
В проц. 
к 1934-35 гг.
К ол ич . В У З'ов .................................. 7 8 114 ,3
ВУ З'ы П едагогов ........................................... 89 133 149 ,4
У ч ащ и хся  . . . . . . . . 1547 1738 112 ,3
I К оличество техникум ов . . . . 40 41 102,5
ТЕХНИКУМ Ы П е д а г о г о в ................................. ....  . 453 604 133,3
У ч а щ и х с я ............................  . . .' 7788 8560 109,9
К оличество рабфаков . . . . . 11 12 109 ,9
Р А Б Ф А К И П е д а г о г о в ................... ■ . . . 110 132 120 ,0
У ч ащ и хся  . ■ . . . . . . 2921 2975 101,8
17

Рост ш кол  всеобуча за 1 9 3 4 -1 9 3 5  и 1 9 3 5 -1 936  учебный год.
Т аб л и ц а  16
П О К А З А Т Е Л И 1934/35 г. 1935/36 г. В проц . к 1934/35 г
В сего  ш к о л ........................................................... 2758 2771 1 00 ,5
В н и х  у ч а щ и х с я ................................................. 308242 423062 114,9
Н ачальны е ш колы -число ш кол . . . 2337 2296 98,2*)
В н и х  у ч а щ и х с я  . . .  ............................. 220230 222668 101,1
Н еп олн ы е ср ед н и е  ш кол ы -чи сло пткол 368 400 109
В н и х  у ч а щ и х с я ................................................. 112703 150657 123,7
Средние ш колы -число ш к о л .................... 53 75 141,5
В н и х  у ч а щ и х с я ................................................. 35249 49738 141,1
*) С ниж ение, к о л и ч ест в а  ш кол  о б г о н я е т с я  тем, что  в ТЭЗ^/Зб у че б н о м  год у  р я д  н ач а льн ы х  ш кол 
р ео р ган и зо ван о  в н еп олн ы е ср ед н и е  и ср ед н и е  ш код ы . '
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VII. НАСЕЛЕНИЕ
Рост численности населения Челябинской области за 1935-1936  г.
П О К А З А Т Е Л И 1-V1I-35 г. 1-Y II-36 г .
1936 г. в 
проц . 
к 1935 г.
О бщ ая чи сл ен н ость  н асел ен и я  обл асти  в ты с.
Г ор од ск ое . . • • ....................• . . . .
С ел ь ск ое . . . . . . . . . . .
1278,5
1444,2
1393 ,1
1552 ,4
109 ,0
107,5
И того . . • ........................ • . . . . . . 2722,7 2945,5 108 ,2
У дел ь н ы й  в ес  гор од ск ого  н а сел ен и я  в п р о ц .
Г ор одск ое • . . • ....................................... ■
С ел ь ск ое . . .  . . , • . . . .
4 7 .0
53 .0
47,3
52,7 —
Ч и сл ен , н а сел ен и я  к р у п н . гор одов  обл асти
Ч е л я б и н с к ..............................• .............................
М агнитогорск  ......................................................
З л а т о у с т ....................................... ....  .
\
281,1
218 ,2
108,1
304,9
220,1
113,8
1 08 ,5
1 00 ,9
1 05 ,3

Т аб л и ц а  i s
Браки и разводы в Челябинской области в 193 5 -1 9 3 6  г.г.
ОС-о С е л о
ДАТЫ УЧЕТА Ч исло
браков
Ч исло
р азв о д о в
Н а 100 
браков 
р азв о д о в
Ч и сло
браков
Ч исло
р азв од ов
На 100 
браков  
р азв од ов
1 0 3 5  Г .
1-квартал
П
Ш  „
IV  „
3149
2645
2727
3429
486
579
595
571
15
22
22
17
3600
2419
1645
2870
593 
569  
454  
' 520
16
24
28
18
1 9 3 6  Г .
1-квартал 
И- „
3408
3673
559
908
16
25
3314
3050
672
762
20
25
Ию ль 1240 62 5 1063 102 10
А в густ  
1И- |га- С ен т.
1099
1164
37
42
3
4
671
828
61
64
9
8
Итого 3503 141 4 2562 227 9
2 0

Пояснения к таблицам
ТАБЛИЦЫ J4: 
ТАБЛИЦА №
ТАБЛИЦА №
ТАБЛИЦА №
ТАБЛИЦА №
ТАБЛИЦА №
ТАБЛИЦА №
ТАБЛИЦА № 
ТАБЛИЦА №
I. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
1 и N2 2. Составлены по данным месячной отчетности премпредприятий и трестов.
3. Составлена по коп’юнктурным материалам органов Нархозучета.
II. ТРАНСПОРТ.
4. Составлена по материалам Управления Южно-Уральской железной дороги.
II I.  СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.
5. [Число совхозов— по данным оперативного учета Челябинского ОблУНХУ и ОблЗУ. Энерге­
тика— по годовым отчетам совхозов за 1935 год. Посевные площади и скот— по данным 
ОблУНХУ (июньский учет скота, заключительная отчетность но посевным площадям).
6. Составлена по материалам июньского учета скота и заключительной отчетности по посев­
ным площадям за 1935 г. и 1936 г. Число колхозов и коллективизация по оперативной 
отчетности ОблЗУ.
7. Составлена из данных заключительной отчетности по учету посевных площадей -в 1935 и 
1936 г. и по годовым отчетам МТС за 1935 год.
8. Составлена по материалам  ^ заключительной отчетности по учету посевных площадей за 1935 
и 1936 год.
9. Составлена по материалам учета скота за 1935 и 193 6 г.
10. Составлена по материалам ОблУНХУ— итоги учета скота и посевных площадей за 1936 
год и но опубликованным данным ЦУПХУ Госплана СССР— предварительные итоги учета 
посевных площадей и скота в 1936 году.
21
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ТАБЛИЦА N: 
ТАБЛИЦА N: 
ТАБЛИЦА Ns
ТАБЛИЦА Кг
ТАБЛИЦА N” 
ТАБЛИЦА N2
ТАБЛИЦА № 
ТАБЛИЦА №
IV. ТРУД.
11. Составлена по маериалам единовременного учета численности рабочих и служащих в цен­
зовой промышлеин ности но состоянию на 1ЛУ-1936 г.
12. Составлена по материалам единовременного учета численности рабочих, служащих и фонда 
зарплаты на март 1936 года. j
13. Составлена по материалам месячной отчетности предприятий.
V. ТОВАРООБОРОТ.
14. Составлена по материалам текущего оперативного учета торгующих организаций.
VI. КУЛЬТУРА.
15. Составлена, по данным контрольного учета культпросветучреждений и годовых отчетов 
учебных заведений за 1935 и 1936 г. г.
16. Составлена по материалам контрольного учета школ по состоянию на 1/1— 1935 и 1936 
года.
V II.  НАСЕЛЕНИЕ.
17. Составлена по материалам текущего учета ОблУНХУ.
18. Составлена по материалам годовой и квартальной разработки данных об естественном дви­
жении населения.
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